Голову студради обрано by Турчина, С.
дентської ради університе­
ту, який було затверджено 
па кім ним голосуванням.
Впродовж робото конференції 
обговорювались напрями робо­
то - навчально-виховної, науко­
вої. організаційної, соціальної, 
культурно- га спортивно-масо- 
воі.інформаційногосектору.сту- 
дентського веб-центру га інші.
Вітаємо новий склад комі­
тету Студентської ради і її ва­
тажка Ірину Жмак :» обран­
ням! Сподіваємось, що ваша 
сумісна робота принесе добрі 
га тільки позитивні результати!
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Голову студради обрано
12 берешя відбулася позачер- лосно обрано при голосуванні,
і она івіїно-виборна конферен- До цього Ірина іайма.іа посаду
ція «колегії студентів» універ- голови Студентської ради фа-
сиіету, в якій взяли участь куяьтету економіки та бізнесу,
представники студентських Ця миловидна дівчина з прием-
рал факультетів, гуртожні- ною посмішкою поєднує в собі
ків. студентського профкому ті риси характеру, які потребує
та сіуденіів-науковщв РМУС. Jaймaнa нині посада. Вона чесна
На передодні відбулисязасідан- га порядна людина, альтруїст-
ришш. До того ж вона добре на­
вчається, і є активнім суспільним 
діячем. Мабуть саме цим вона й 
заслужила ге. що їй було дору­
чено «високопосадове» крісло.
Після голосування Ірина 
виступила з пропозиціями 
щодо складу комітету Сту­
ня факультетських студрад. на 
яких обюворювалися можливі 
кандидатури на посаду голови 
Студентської ради університету. 
Виступаючі на конференції де 
легати від факультетів запропо­
нували на вище зазначену поса­
ду Ірину Жмак. яку було одного
ка, яка 
будь якої 
миті може 
прийти на 
допомогу, 
надати по­
раду. Іри­
на кори­
с т у є т ь с я  
авторите­
том серед 
своїх това-
